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Са­же­так:­ Текст­ кри­тич­ки­ пре­и­спи­ту­је­ уло­гу­ но­ви­нар­ских­ до­ку­






ног­ трен­да­ “storytelling­a”,­ ко­ји­ је­ уве­ли­ко­ за­вла­дао­ ме­диј­ском­









Но­ви­нар­ска­ до­ку­мен­та­ри­сти­ка­ и­ до­ку­мен­тар­не­ фор­ме­ ге­
не­рал­но­ пред­ста­вља­ју­ основ­ свих­ ин­тер­пре­та­тив­них­ и­
истражи­вач­ких­ ме­диј­ских­ са­др­жа­ја­ и­ сво­јом­ за­сту­пље­
но­шћу­ по­ди­жу­ кре­ди­би­ли­тет,­ али­ и­ ква­ли­тет­ штам­па­них­
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ме­дија,­ ча­со­пи­са­ и­ ма­га­зи­на­ по­нај­ви­ше.1­ За­рад­ по­ди­за­
ња­ ква­ли­тета­ са­мог­ тек­ста,­ ова­кве­ фор­ме­ че­сто­ са­др­же­ и­
репор­та­жне­ еле­мен­те­ јер­ са­вре­ме­ни­ жур­на­ли­зам­ под­ра­зу­
ме­ва­има­нент­но­при­су­ство­„акро­ни­ма­Хелп­ (ху­ма­ни­зо­ва­ти,­
енер­ги­зо­ва­ти,­ло­ка­ли­зо­ва­ти,­пер­со­на­ли­зо­ва­ти)­ко­ји­се­мо­же­
при­ме­ни­ти­ на­ све­ об­ли­ке­ но­ви­нар­ског­ из­ра­жа­ва­ња“2.­ Чак­
и­ те­о­ре­ти­ча­ри­ од­но­са­ с­ јав­но­шћу­ сма­тра­ју­ да­ „ви­ше­ни­су­
у­ трен­ду­из­ми­шље­не­и­ за­бав­не­при­че­већ­ис­тра­жи­вач­ка­и­




























ци­јал­не­ ва­жно­сти,­ но­вој­ до­ку­мен­тар­ној­ ре­пор­та­жи­ при­
сту­па­мо­ као­ на­ра­тив­ној­ струк­ту­ри,­ за­тво­ре­ној­ це­лини­ са­
1­ Рад­ је­ део­ истраживачког­ ­ пројекта­ ­ „Политички­ идентитет­ Србије­ у­
регионалном­и­глобалном­контексту“­(евиденциони­број­179076)
2­ Кљајић­ В.,­Интервју­ у­ штампи,­ online­ магазинима­ и­ на­ интернету,­
Чигоја,­Београд­2012,­стр.­53.­
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соп­стве­ним­ има­нент­ним­ за­ко­ни­ма­ функ­ци­о­ни­са­ња,­ ко­
ју­ чи­не­ при­по­вед­ни­ текст­ и­ ви­ше­стру­ко­ функ­ци­о­нал­не­
фотографи­је6­и­илу­стра­ци­је.­У­ана­ли­зи­ко­ри­сти­мо­има­нент­
ни­ме­тод,­одре­ђе­не­ин­стру­мен­те­ме­то­да­на­ра­тив­не­ана­ли­зе,­











У­же­љи­ да­ бу­де­мо­ пре­ци­зни­ и­ пред­у­пре­ди­мо­ по­тен­ци­јал­
ну­не­же­ље­ну­ви­ше­знач­ност,­сма­тра­мо­да­је­ва­жно­од­ре­ди­ти­





струк­ту­ре,­ те­ сва­ки­ еле­мент,­ би­ло­ да­ је­ но­си­лац­ до­га­ђа­ја,­
ста­ња,­ ди­ја­ло­га,­ опи­са­ про­жет­ ње­ном­ ло­ги­ком,­ од­но­сно,­
увек­по­сто­ји­ин­стан­ца­ко­ја­при­ча­при­чу­на­пр­вом­ни­воу,­ко­
ју­ тво­ре­ сви­еле­мен­ти­у­ин­тер­ак­ци­ји,­на­ра­тив­ни­текст­по­











6­ Фотографије­ се­ могу­ посматрати­ као­ визуелни­ ’текст’,­ односно­ као­



























ва­њем­ све­ин­стан­ти­за­ци­ји,­ а­ са­ дру­ге,­ ме­ђу­тим,­ до­шло­ је­
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19­Кутлип­С.­М.,­Центер­А.­Х.­ и­ Брум­Г.­М.,­Односи­ с­ јавношћу,­Мате,­
Загреб­2003,­стр.­313.­
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па­них­ ме­ди­ја­ уоп­ште.­ Ка­ко­ се­ уна­пре­ђи­ва­ла­ фо­то­граф­ска­
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Кор­пус,­кон­тек­сти­и­циљ­ис­тра­жи­ва­ња
Пред­мет­ ове­ ана­ли­зе­ је­сте­ но­ва­ до­ку­мен­тар­на­ ре­пор­та­жа.­
Раз­ма­тра­мо­ је­ на­ узор­ку­ ко­ји­ чи­не­ но­се­ће­ ре­пор­та­же­ са­



















ку­мен­тар­ним­ ре­пор­та­жа­ма,­ из­ че­га­ про­ис­хо­ди­ об­ја­шње­ње­
на­чи­на­њи­хо­вог­де­ло­ва­ња­на­свест­и­осе­ћа­ња­ре­ци­пи­јен­та.­
Основ­ни­циљ­овог­ра­да­ је­сте­да­ука­же­на­ван­ре­дан­до­мет­
ко­ји­ но­ва­ до­ку­мен­тар­на­ ре­пор­та­жа­ мо­же­ има­ти,­ оства­рен­
у­Nаtiоnаl­Gеоgrаphic­у,­ко­ји­се­огле­да­не­са­мо­у­мо­ћи­да­
тих­ тек­сто­ва­да­ сло­же­на­на­уч­на­пи­та­ња­и­њи­хо­ву­ре­то­ри­
ку­мо­ди­фи­ку­ју­ и­ у­њих­ им­пле­мен­ти­ра­ју­ по­тен­ци­јал­ да­ за­
та­ква­ пи­та­ња­ не­за­ин­те­ре­со­ва­ног­ ре­ци­пи­јен­та­ пре­о­бра­те­ у­
ра­до­зна­лог­и,­на­тај­на­чин,­учи­не­на­у­ку­ин­те­ре­сом­ма­ког­
чи­та­о­ца,­већ­су­ујед­но­при­мер­гло­бал­ног­трен­да­на­ра­тив­но­
сти­ у­ пре­вас­ход­но­ но­ви­нар­ским­ до­ку­мен­тар­ним­фор­ма­ма,­
ре­пор­та­жи­ пре­ свих.­ Гра­ђа­ тек­сто­ва­ ре­зул­тат­ је­ оп­се­жног­




не­ подлеже­ сумњи­ када­ говоримо­ о­ новој­ документарној­ репортажи­
National­Geographic­а.
28­Под­ грађом­ подразумевамо­ модификовани­ структуралистички­ појам­
материјала,­којим­се­означава­оно­што­долази­споља,­својом­суштином­
независно­ од­ његовог­ постојања­ у­ целини­ текста.­ Пошто­ грађа­ бива­
захваћена­ целином,­ у­ њу­ бивају­ имплементирани­ логика­ и­ значење­
структуре,­ при­ чему,­ уз­ остале­ елементе,­ формира­ интенционалност­
целине.­­­­­
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На­слов­на­ до­ку­мен­тар­на­ ре­пор­та­жа­ ок­то­бар­ског­ бро­ја­
Nаtiоnаl­Gеоgrаphic­а,­за­раз­ли­ку­од­дру­гих­узо­ра­ка,­озна­









На­слов­на­ ре­пор­та­жа­ из­ но­вем­бар­ског­ бро­ја­ Nаtiоnаl­
Gеоgrаphic­а­бро­ји­26­стра­на,­од­ко­јих­фо­то­гра­фи­је­и­илу­




бро­ји­ 14­ стра­на,­ од­ ко­јих­ фо­то­гра­фи­је­ и­ илу­стра­ци­је­ за­у­
зи­ма­ју­7,9­стра­на,­а­текст­не­што­ви­ше­од­шест­стра­на­или­
42,8%­ре­пор­та­же.­










Кван­ти­та­тив­на­ ана­ли­за­ не­дво­сми­сле­но­ по­ка­зу­је­ из­у­зет­но­
ве­ли­ко­при­су­ство­фо­то­гра­фи­је­у­свим­ана­ли­зи­ра­ним­ре­пор­
та­жа­ма,­ што­ са­мо­ по­твр­ђу­је­ уста­но­вље­не­ кон­цеп­циј­ске­ и­
уред­нич­ке­стан­дар­де­Nаtiоnаl­Gеоgrаphic­а.­Го­то­во­без­из­























у­ши­ри­ни­ свог­ рас­про­сти­ра­ња­и­ ве­ро­ват­них­бу­ду­ћих­ ефе­








ци­о­ло­шку­ од­но­сно­ при­род­но­дру­штве­ну,­ оста­ле­ при­па­да­
ју­ екс­пли­ци­те­ дру­штве­ној­ обла­сти.­Из­ на­ве­де­ног­ се­ мо­же­
29­Интерпретативно­и­истраживачко­новинарство,­стр.­55.
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закљу­чи­ти­(по­го­то­во­ако­у­об­зир­узме­мо­и­прет­ход­но­ис­тра­
жи­ва­ње30)­да­до­ми­ни­ра­ју­дру­штве­не­те­ме­у­од­но­су­на­при­
род­не.­Из­бор­ те­ма­ упу­ћу­је­ да­ је­ „реч­ о­ гло­бал­ном­аgеndа­
sеttingu­ко­ји­на­днев­ном­ни­воу­пу­ни­стра­ни­це­ме­диј­ске­ин­










жи­ва­њу­Култ­ сло­но­ва­че­ (ок­то­бар­ 2012),­ чак­ 1832,­ док­ је­ у­
оста­лим­тај­ број­ знат­но­ма­њи­–­из­ме­ђу­5­и­12.­Прем­да­ је­






















свих­ из­не­тих­ ин­фор­ма­ци­ја­ (ча­со­пис­ се­ по­но­си­ нај­ве­ћим­
оде­ље­њем­за­про­ве­ру­чи­ње­ни­ца­на­ све­ту­ко­је­бро­ји­бли­зу­
30­Види:­ Кљајић­ В.,­ Нова­ документарна­ репортажа­ у­ штампи­ (студија­
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500­љу­ди),­те­их­без­сум­ње­тре­ти­ра­мо­као­и­ин­фор­ма­ци­је­за­
ко­је­је­из­вор­екс­пли­ци­ран,­од­но­сно­као­исти­ни­те.




ве­дач­лик­фо­ка­ли­за­тор,­ од­но­сно­ ак­ти­ван­ је­ уче­сник­при­че­
и­онај­ко­ји­’ви­ди’.­При­по­ве­дач­не­рет­ко­упу­ћу­је­на­се­бе,­не­
дво­сми­сле­но­ис­ти­чу­ћи­соп­стве­ну­ва­жност.­Он­ је­по­у­зда­ни­
во­дич­ кроз­ у­ пре­зен­ту­ из­ла­га­на­ зби­ва­ња,­ чи­ме­ се­ ства­ра­
при­вид­не­по­сто­ја­ња­ вре­мен­ске­дис­тан­це­и­ ти­ме­оства­ру­је­
вид­не­по­сред­но­сти­из­ме­ђу­чи­та­о­ца­и­кре­та­ња­при­по­ве­да­ча­




по­сред­ством­ви­ше­стру­ко­ зна­чај­них­на­во­да­и­ опи­са­ оп­сер­
ва­ци­ја.­Та­ко­ђе,­он­и­ту­ма­чи,­из­но­си­за­кључ­ке,­пред­ла­же­ре­



























ног­ ’бив­шег’­ и­ ’са­да­шњег’­ Фа­биа,­ ко­ји­ окру­жу­је­ при­чу­ о­
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Ен­то­ни­је­ву,­ за­ ко­ју­ од­мах­ би­ва­мо­ за­ин­те­ре­со­ва­ни,­ бу­ду­ћи­





















да­ се­ от­кри­ва­ услед­ упи­та­но­сти.­ Они­ су­ у­ од­но­су­ узрок­
после­ди­ца,­при­че­му­је­дру­ги­на­чин­до­ми­нан­тан.33








33­У­ томе­ наликују­ прози­ модернизма,­ а­ особито­ постмодернизма­ чије­
је­ једно­ од­ основних­ обележја­ управо­ преокретање­ односа­ узрок­
последица.­Са­њима­кореспондирају,­али­се­и­одвајају­у­погледу­друге­
важне­одлике,­отворености­и­недовршености­дела.­Репортаже­поседују­
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чо­век.­У­дру­гом­де­лу­при­че­при­ме­њу­је­се­елип­са­у­обр­ну­
том­сме­ру,­од­ла­зи­се­18­000­го­ди­на­уна­зад,­у­вре­ме­почетка­




са­вре­ме­них,­ ме­ђу­соб­но­ до­пу­њу­ју­ћих­ на­уч­них­ стре­мље­ња­
ка­исти­ни­о­До­гер­лан­ду.­­
Фо­то­гра­фи­је­чи­не­чак­71%­укуп­ног­бро­ја­стра­на­свих­ана­
ли­зи­ра­них­ до­ку­мен­тар­них­ ре­пор­та­жа.­Сход­но­ уре­ђи­вач­кој­
кон­цеп­ци­ји­ча­со­пи­са,­фо­то­гра­фи­је­да­ка­ко­има­ју­сво­ју­са­мо­
стал­ну­ма­њу­или­ве­ћу,­или,­тач­ни­је­ре­че­но,­ве­ћу­или­нај­ве­
ћу­ до­ку­мен­тар­ну­ и­ естет­ску­ вред­ност,­ али­ тек­ уну­тар­ це­
ли­не­оне­за­до­би­ја­ју­од­ре­ђе­ни­сми­сао,­услед­про­ши­ри­ва­ња­
или­су­жа­ва­ња­њи­хо­вог­зна­чењ­ског­по­тен­ци­ја­ла,­рас­по­ре­да­
у­ це­ли­ни­и­ од­но­са­ са­ тек­сту­ал­ним­да­то­сти­ма.­Не­ са­мо­да­
на­из­у­зе­тан­на­чин­упри­зо­ру­ју,­оне­рав­но­прав­но­уче­ству­ју­у­
гра­ђе­њу­зна­че­ња­и­ин­тен­ци­је­це­ли­не.­­
Свим­ тек­сто­ви­ма­ је­ за­јед­нич­ко­ ко­ри­шће­ње­ на­че­ла­ ор­га­






















34­С.­ Алић,­ Истина­ из­ фотографског­ строја,­ ­Култура­ бр.­ 132,­ Завод­ за­
проучавање­културног­развитка,­Београд­2011,­стр.­252.
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Ана­ли­зи­ра­не­ до­ку­мен­тар­не­ ре­пор­та­же­ у­ ма­њој­ или­ ве­ћој­
ме­ри­ по­се­ду­ју­ пси­ха­го­шка­ свој­ства35.­ Као­ и­ у­ књи­жев­но­
умет­нич­ким­ де­ли­ма,­ пси­ха­го­ги­ја­ је­ функ­ци­о­на­ли­зо­ва­но­






















тив­ном­ и­ ми­са­о­ном­ ни­воу,­ ства­ра­ се­ ин­те­ре­сни­ те­мељ­ на­
ко­ме­ је­ мо­гу­ће­ оства­ри­ва­ње­ раз­у­ме­ва­ња,­ са­зна­ња­ и­ евен­
























Још­ су­Мc­ Cоmbs­ и­ Shаw­ сво­јим­ ис­тра­жи­ва­њи­ма­ по­ка­за­
ли­ ве­ли­ку­ по­ду­дар­ност­ те­ма­ ко­је­ су­ об­ра­ђи­ва­не­ у­ ма­сов­
ним­ме­ди­ји­ма­и­оних­ко­је­су­до­ми­ни­ра­ле­у­јав­но­сти.­„Ма­
сов­ним­ме­ди­ји­ма­ се,­ до­ду­ше,­ не­ при­пи­су­је­ спо­соб­ност­ да­
вр­ше­утје­цај­на­то­што­ће­љу­ди­ми­сли­ти,­али­ме­ди­ји­у­ве­
ли­кој­мје­ри­од­ре­ђу­ју­о­че­му­ће­љу­ди­раз­ми­шља­ти.“39­Тек­


























чи­та­ла­ца­ од­ре­ђе­них­ (че­сто­ крај­но­сти)­ ста­во­ва,­ осе­ћа­ња,­



































































не­ки­ дру­ги,­ тре­ћи...“­ ко­је­ тек­ кон­тек­сту­а­ли­зо­ва­но­ по­ста­
је­ре­ле­вант­но.­На­тај­на­чин­ко­ри­шће­њем­хи­пер­бо­ле­ла­жни­
ауто­ри­тет­ну­ди­се­као­осно­ва­за­ну­жно­при­хва­та­ње­те­зе.­На­
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Све­ово­ још­ је­дан­ је­до­каз­да­се­ко­ри­сте­на­че­ла­ор­га­ни­за­
ци­је­ и­ по­сту­па­ка­ свој­стве­ни­фик­ци­о­нал­ним­ де­ли­ма,­ све­ у­














































in­ contemporary­ journalism,­ mainly­ of­ global­ print­ media,­ with­ the­
intention­of­achieving­top­interpretation­by­using­in­depth­research­and­
documentary­mediation.­The­ focus­of­ the­ research­ is­on­ the­ analysis­
of­ narrative­ in­ documentary­ reportage,­ not­ only­ as­ representative­
of­ new­ documentaristics,­ but­ also­ as­ a­ leader­ of­ global­ trends­ in­
storytelling,­which­ already­ rules­ the­media­ industry.­A­ case­ study­of­
National­ Geographic­ on­ a­ representative­ sample­ allows­ an­ insight­
into­ composition­ and­ mechanisms­ of­ intentionality­ in­ the­ analyzed­
documentary­ reportages,­ from­which­we­ can­ derive­ explanations­ for­
their­ ways­ of­ influence­ on­ the­ mind­ and­ emotions­ of­ the­ recipient,­
with­ ubiquitous­ psychagogical­ features.­ An­ immeasurable­ impact­
which­those­features­have­on­the­multimillion­audiences/readers­is­also­
considered­here.
Key­words:­documentary­reportage,­narrative,­psychagogy,­intention,­
meaning
